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Obyek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri parawisata 
segala sesuatu yang ada didaerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-
orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut dimana semua tempat atau keadaan alam 
yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai 
daya tarik dan di usahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Kaya akan obyek 
wisata, budaya, seni, sejarah dan keindahan alam yang mempesona. Pengembangan daerah 
Kecamatan Kuantan Mudik banyak memberikan nilai positif bagi kemajuan termasuk dunia 
pariwisata, budaya, dan seni. Terkadang informasi yang dicari mengenai obyek wisata 
tersebut tidak sesuai dengan apa yang dinginkan sehingga hal ini berdampak pada 
penurunan produktivitas dan meningkatkan frustasi. bidang obyek wisata yang 
membutuhkan informasi yang terpercaya, dan cepat dengan begitu masyarakat dan 
wisatawan dapat dengan mudah mengetahui informasi seputar obyek-obyek wisata yang 
akan di kunjungi Kabupaten Kuantan Singigi. Maka dibuatlah aplikasi berbasis web ini 
sebagai pilihan lain kepada masyarakat dan wisatawan pengguna smartphone android yang 
akan melakukan perjalanan ke tempat pariwisata yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. 
Suatu aplikasi pada smartphone android yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang 
dilengkapi dengan fitur-fitur lain. Obyek wisata, budaya, seni, sejarah dan keindahan alam 
yang mempesona daerah Kecamatan Kuantan Mudik. Terkadang informasi yang dicari 
tidak sesuai dengan apa yang dinginkan sehingga hal ini berdampak pada penurunan 
produktivitas dan meningkatkan frustasi. Dari masalah tersebut penulis membuat suatu 
Sistem Informasi Pariwisata Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. 
Kata Kunci : Aplikasi, Sistem Informasi Pariwisata, Kuantan Mudik. 
 
1. PENDAHULUAN 
 Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan 
pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta 
layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
Pariwisata itu adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan kesuatu 
tempat contohnya ke suatu tempat obyek wisata.  
 Obyek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri parawisata segala 
sesuatu yang ada didaerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau 
datang berkunjung ke tempat tersebut dimana semua tempat atau keadaan alam yang memiliki 
sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan di 
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usahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Kaya akan obyek wisata, budaya, seni, 
sejarah dan keindahan alam yang mempesona. Pengembangan daerah Kecamatan Kuantan 
Mudik banyak memberikan nilai positif bagi kemajuan termasuk dunia pariwisata, budaya, 
dan seni. Untuk memenuhi kebutuhan informasi akhirnya mendorong pemikiran manusia 
untuk mengembangkan teknologi sehingga memberikan kemudahan dalam kehidupan 
manusia. Begitu pula teknologi informasi membantu pekerjaan dengan menyediakan 
informasi dan melakukan berbagai tugas yang berhubungan dengan pengolahan informasi. 
Terkadang informasi yang dicari tidak sesuai dengan apa yang dinginkan sehingga hal ini 
berdampak pada penurunan produktivitas dan meningkatkan frustasi. Pemanfaatan teknologi 
informasi telah mencakup berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, bisnis sampai 
pendidikan. Termasuk dalam bidang obyek wisata yang membutuhkan informasi yang 
terpercaya, dan cepat dengan begitu masyarakat dan wisatawan dapat dengan mudah 
mengetahui informasi seputar obyek-obyek wisata yang akan di kunjungi Kabupaten Kuantan 
Singigi. Maka dibuatlah aplikasi berbasis web ini sebagai pilihan lain kepada masyarakat dan 
wisatawan pengguna smartphone android yang akan melakukan perjalanan ke tempat 
pariwisata yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Suatu aplikasi pada smartphone android 
yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang dilengkapi dengan fitur-fitur lain. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Teknik Pengumpulan Data  
 Teknik pengumpulan data ini adalah bagaimana untuk mendapatkan data yang 
dibutuhkan pada penelitian ini dengan cara sebagai berikut :  
1. Metode Observasi  
 Pengumpulan data melalui pengamatan dan mengadakan tinjauan langsung ke objek yang 
diteliti, yaitu melakukan pengamatan langsung pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Kuantan Singingi.  
2. Metode Interview  
 Pengumpulan data melalui tinjauan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
penelitian dengan melakukan tanya jawab kepada Staff yang terkait pada Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga data yang didapatkan 
akan lebih akurat.  
3. Studi Pustaka  
 Mengumpulkan data yang bersifat teoritis maka penulis mengumpulkan data dengan cara 
membaca dan mempelajari referensi-referensi yang terkait dengan masalah yang dibahas, 
seperti: buku-buku, makalah, skripsi dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. 
 
3  HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 
Analisa sistem yang sedang berjalan obyek wisata di Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan 
Singingi masih dilakukan dengan cara promosi memberikan informasi dalam bentuk spanduk 
yang diletakan hanya ditempat-tempat tertentu saja sehingga informasi yang diproleh oleh 
masyarakat lokal maupun luar kurang diserap dengan baik, sedangkan untuk pendataan lokasi, 
makanan khas maupun obyek wisata yang ada didaerah Kuantan Mudik tidak didata dengan 
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3.2  Perancangan Sistem 
Perancangan sistem yang terkomputerisasi ini dilakukan setelah tahap analisis sistem 
selesai dilakukan sehingga dengan kelemahan sistem yang berjalan yang diketahui dapat 
dilakukan perbaikan pada sistem yang diusulkan. Berdasarkan pada hasil sistem yang sedang 
berjalan diatas, maka diusulkan perancangan sistem  baru berbasiskan komputerisasi. Dimana 
kinerja dari suatu sistem berbasiskan komputerisasi ini diharapkan dapat mengatasi 
permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem yang sedang berjalan tentang penjualan 
kain batik pada UMKM Batik Nagori Gunung Toar. 
 
3.3  Use Case Diagram 
Adapun use case diagram pada website pariwisata Kecamatan Kuantan Mudik 


















Gambar 1. Use Case Diagram 
3.4  Activity Diagram User 
Adapun Gambar berikut ini menggambarkan aktivity diagram User pada website 
Pariwisata Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dalam proses 
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Gambar 2. Activity Diagram User 
3.5  Class Diagram 
Class Diagram merupakan model statis yang menggambarkan struktur dan deskripsi class 
serta hubungannya antara class. Adapun Gambar berikut ini menggambarkan Class Diagram 
pada website Obyek Wisata dan makanan khas Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten 
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3.6   Implementasi Sistem 
Setelah sistem dianalisis dan didesain secara rinci, maka akan menuju tahap 
implementasi. Implementasi merupakan tahap meletakkan sistem sehingga siap untuk 
dioperasikan. Implementasi bertujuan untuk mengkonfirmasi modul-modul perancangan, 
sehinga pengguna dapat memberikan masukan kepada pembangun sistem. 
Sistem implementasi merupakan proses pembangunan komponen-komponen pokok 
sebuah sistem informasi berdasarkan desain yang sudah dibuat. Implementasi  sistem juga 
merupakan sebuah proses pembuatan dan penerapan sistem secara utuh baik dari sisi 
perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Dalam proses pengaplikasiannya, Sistem 
Informasi Obyek Wisata Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi 
membutuhkan beberapa komponen yang harus terinstalasi pada komputer, baik hardware 
maupun software yang dapat dijelaskan pada halaman berikutnya. 
















Gambar 5. Interface Admin Tambah Data 
 

















Gambar 6. Interface Admin Tambah Data 
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Gambar 7. Interface User Pilih Menu 
 























Gambar 8. Interface User Tampil Post Pariwisata 
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4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sistem yang dilakukan, maka dapat di ambil 
beberapa kesimpulan yaitu, 
1 Dengan adanya aplikasi berbasis web yang memberikan informasi Objek Wisata Dan 
Makanan Khas Kecematan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi . 
2 Telah dibuatnya sebuah aplikasi ini semoga wisata di kecamatan kuantan mudik dapat 
memudahkan bagi user untuk mengetahui informasi tentang wisata, dan kuliner makannan 
khas kuantan mudik. 
3 Pariwisata yang banyak tersimpan di kecamatan kuatan mudik seperti air terjun dan 
makanan khas kuantan mudik cepat diketahui oleh masyarakat dalam daerah maupun luar 
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